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Notes and Discussions 
RECHERCHES d'HISTOIRE des MORISQUES 
EN TUNISIE 
Mike/ de Epalza 
Universidad de Alicante 
Tunis et la Tunisie excellent, depuis des années, dans l'organisation de 
congrès académiques, dans les sciences humaines, qui réunissent des spécialistes 
en sujets divers, avec des apports généralement innovateurs, de recherche 
scientifique. Ces rencontres sont organisées par des institutions culturelles dont les 
principales sont: l'Université de Tunis (Faculté de Lettres et Faculté de Droit), 
Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales (CERES), Association 
d'Historiens Tunisiens, Centre d'Etudes de Djerba, Centre Culturel International 
de Hammamet, etc. En paniculier, la Tunisie est le seul pays arabe qui organise 
régulièrement des Colloques Tuniso-Espagnols d'histoire commune, depuis 1969, 
alternativement en Tunisie et en Espagne. 
A ces circonstances générales du pays il faut ajouter, dans le domaine 
spécifique de l'histoire moderne et contemporaine, l'activité du professeur 
Abdeljelil Temimi, moteur particulièrement efficace de rencontres et de 
publications historiques sur cette période de l'histoire. A partir de l'Université et 
du Centre de Documentation, qu'il a dirigé pendant plusieurs années, mais surtout 
à partir de son initiative privée personnelle, il a réussi à promouvoir de telle façon 
ces rencontres et ces publications que la Tunisie est devenu un centre très 
important pour la recherche scientifique sur lbistoire arabe récente. 
Son initiative la plus importante est évidemment la Revue d'Histoire 
Maghrébine (AI-Magalla at-taribiyya al-magribiyya ), qui publie depuis 1974 de 
volumineux et denses volumes chaque année, avec des recherches scientifiques 
sur le monde arabe moderne. Elle admet des travaux à la méthodologie variée, 
mais où l'utilisation de sources nouvelles est toujours mise en valeur. On ne 
saurait certainement pas se passer de cette revue, pour toute recherche sur 
l'histoire arabe du XVIème au XVInème siècle, dans tous les domaines, 
spécialement pour l'histoire du Maghreb. 
Comme un prolongement naturel de la publication de la rewe, de nombreux 
congrès scientifiques ont été publiés, comme numéros spéciaux de la revue ou 
comme des volumes à part: Les provinces arabes et leurs sozuces documentaires à 
l'époque ottomane (3 tomes, 1984); La vie économique dans les provinces arabes 
et ses sources documentaires à l'époque onomane (3 tomes, 1985); Les provinces 
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arabes à l'époque ottomane (congrès de Cambridge, 1987); La vie sociale dans les 
provinces arabes à l'époque ottomane (3 tomes, 1988), dans la ligne de ce congrès 
d'Etudes Ottomanes. Mais dans le domaine des études sur les Morisques ou 
derniers musulmans d'Espagne, il faut mentionner aussi les actes de plusieurs 
rencontres: Religion, Identité et Sources Documentaires sur les Morisques 
Andalous ( 3 tomes, 1984), La littérature aljamiado-morisque: hybridisme 
linguistique et univers discursif (1986) et La pratique des rites islamiques par les 
Moriscos Andalous au cours du XVJème siècle et jusqu'à l'expulsion définitive 
en 1609 (sous presse). Ces publications, seulement depuis 1984, montrent bien 
l'activité et les résultats des rencontres et des publications qu'organise le 
professeur Temimi. 
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